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Sahagian akhir
I(ITA memerlukanalternatifyang lain.satu pilihanyangbaharu.iaituteks sasterayangmerentaskurikulumkalaukita benar-benar
mahukaryasasterakitakekalpunyainilainya.
Namun,harusdiingat,nilarkaryasasterakita
bukansahajasecarakuantitiataubersifat
materialnyasahaja,ia adanilaitersiratyang
bersifatdalamanjuga. Novelboleh dicipta,
dicetakdandipasarkan.la menjanaindustri
kreatifnegarayang besarapabilamembawa
pulangankewanganyangtinggi.Pengarang
boleh menjadikanlapanganini kerjayadalam
kehidupan.KejayaannovelOmbakRindudi
pasarankerapkalidijadikancontoh.Kejayaan
AchdiatAkasahmenjadikanpenulisan
kerjayanyadenganpulanganyangbaik
sesuatuyang membanggakansemua.
Demikian,sekadarcontoh yanglain.Ramlee
Awang Murshid.penulisnovel thriller
tersohor Malaysiaseharusnyamenjadi
pencetussemangatyangtinggi.
Ketikadua negaraTimur. KoreaSelatan
dan Jepun salingmempamerkankelebihan
diri, K-Pop tampaknyaberpengaruhdi
seluruhduniadan menindihbanyakindustri
muzikyang lain.KegilaankepadaPSY dan
tariankudanyakelihatansekaliJepun
terkalahkan.Akantetapi,karya-karyaHaruki
Murakamidiam-diammenerobosmasukke
kesusasteraanduniadenganpenuhbergaya.
Duniamembukamatasemulakepada
pengarangdankaryaJepun yangluar biasa.
Sesuatuperlusegeradilakukan
kepadabakatbesarpengarang
sepertiRamleeAwangMurshid.
Karyanyawajarcepatditerjemahkan
untuktatapanpembaca
antarabangsa.Hasilkerjanyaamat
berpotensikalaudipindahkanke
komik,animasi.dramabersiri,filem
dan lain-lain.Ketekunandan
kerajinanbeliauberkaryaseharusnyamenjadi
sumberinspirasi,jauh lebihberimpak
daripadakejayaansejumlahbesarbintang
realitidi duniahiburan.
Kekuatankaryabeliauserta
pengaruhpembacaanyang
diciptanyaluarbiasa.
Apakahpelajarsekolah
melihatpotensiini?Apakah
guru-gurusasteramereka
pernahmembawakisahini di
bilik-bilikdarjah?Apakah
Pengetuasekolahpercayaakan
peluangyangterserlahini?
Apakahibu bapajuga boleh
memberisedikitkeyakinandan
pengharapanbahawabidang
penulisanbolehmenjaminmasa
depananak-anaknya?Apakah
BahagianPerkembangan
Kurikulumdi KPM sudahmulaboleh melihat
perlunyadilakukanrombakanbesar-besaran
kepadasukatanpelajaranKesusasteraan
Melayudi sekolah?
MatapelajaranSeni Lukisdi peringkatSijil
Tinggi PersekolahanMalaysia(STPM) di
sekolahyangdahulunyasudahkurang
sambutan,khabarnyamenjadipopular
apabilaia dijenamakansemulasebagaiSeni
Visual.Ada soalaobertanya,mungkinnama
KesusasteraanMelayujuga perlu
dijenamakansemula?Sayabersifatterbuka,
kalaudenganmenjenamakansemuladan
mendapatkepercayaanbanyakkalangan
apakahsalahnya?
Banyakinstitusipengajiantinggidi
Malaysiasekarangyangbertolakdari asas
seni visualdi sekolah.Namun,padawaktu
yangsama.banyakpula pengajian
berasaskansasterayangditutup khususnya
di IPTA. Perkembangandalamindustrikreatif
sepertiperfileman.drama,animasi
dengansegalabentukilmu baharu
seumpamaCGI mendorong
kepadaminatyang luasterbuka.
Kesusasteraanseharusnya
seiring.Selainmengisikanaspirasi
bangsayangmendalamdan
sumbangandalambentuk
penghayati'lnatauestetikyang
tinggi.karyasasterakalaudilihat
secarapositifamatlahluas
peluangyangdisediakan.Hikayat
MerongMahawangsaadalah
klasikMelayuyangdiangkatke
filem.olehKRU Filmdan mencapai
kutipanpanggungRM 6.7juta,
OmbakRinduRM 10.6juta,
seharusnyamembukamatabanyakpihak
bahawadenganilmuyang kukuh,keupayaan
menerokapotensiyang luasterbuka,karya
sasterabolehdibawajauh.
HikayatHang Tuahsejakditerjemahkanke
bahasaasingdan diterbitkanInstitut
Terjemahandan BukuMalaysia·(ITBM)telah
menerjahmasukke arenaantarabangsa.
ITBM juga menterjemahsekianbanyakjudul
lagike bahasaasingseumpamabahasa
Inggeris,Jerman, Perancis,Sepanyoldan
lain-lain.Apakahkitamahumenunggu
karya-karyabesarkita ini diangkatorangluar
- terlebihdahuluke mediumfilemseumpama
Da VincciCodedanLifeof Pi. sebagai
misalannya,barukita hendaktergopoh-gapah
merebutpeluangyangserupa?
SasteraMelayudalambanyakhal masih
banyakyang belumdapatdirungkaiisinya.
Kita sedariada pemikiranpujanggakitayang
sangatluar biasa.Estetikkaryasasterakita
tinggi.Bahasadalamkarya-karyasastera
mendalam.Ketikabanyakpihakmengeluh
tahap penguasaanbahasaMelayurakyatkita
rendah,pembacaankaryasasteraseharusnya
diperkasakan.
Sayamengutipbeberapacontoh. Kata
lihatdalambahasaMelayupunyaipuluhan
rangkaiannyayanglain.yang menggunakan
indera.yangsama.akantetapiberlainan
geraklakusertatujuannya,contohnya
tengok,pandang,renung..tenung,tatap.
intip, intai, lirik.tonton, saksi,dansebagainya
lagi.IImubahasadi bilik-bilikdarjahatau
kuliahmemberipenerangantentangnya.IImu
sasteratermasukmelaluiteks memperincikan
penggunaannya.Kehidupannyatamenjadi
ruanguntuk memaknakannya.
Sayangsekaliapabilakitamelihatkarya
sasterahanyasebagaihasilimaginasiliar para
pengarangyangtidakbertunjang.Kita
cenderungmemandangfizikalatausecara
matakasarbukansebaliknya.
• Penulis atlalahpensyarahKesusasteraan
Melayu di Fakulti Bahasa Moden dan
Komunikasi. Universiti Putra Malaysia.
